






18- The Dying; Poet. .Gottschalk .75 
19-Serenata ... . .... Moszkowski .50 
20-Les Sylphes ...... Bachmann .60 
2 1- F if th Nocturne ...... Leybach .60 
22- Rustle' of Spring ..... Sinding- .60 
23 - La Czarine . . ..... . ... Ganne ,50 
~46- The Mill ... . .... Ju:1sen .50 
47- Old Black Jot . ..... S. Foster .60 
f ukhe)heG by the 
Co lam b1an Conservatory or Mu~ic 
Da llas, ~T.Lows, Port land,Ore Salt La\e C17, Winnipe~, Can. 
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THE MILL. 
(DIE }fUllLE.) 
Elne Muble seb ic:b blkken 
Aus den Erlen berall.!I, 
Uurcb Raascben lllld Bingen 
Brlcllt Radergebrana. 
1:1 wtllkom.men, et wlllkornruf'n 
Susser Milhle.ngf11Allf ! 
{Wilhelm M.ililer,) 
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